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La investigación titulada gestión institucional y desarrollo de competencias 
profesionales de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villareal” de 
Chincha, tuvo como propósito, determinar cómo se relacionan la Gestión Institucional con 
las competencias profesionales. 
  
Luego de procesarse los datos con el sistema estadístico SPSS, se determinó que 
existe una correlación estadísticamente significativa de 0.862; correlación positiva 
considerable entre las variables “Gestión Institucional” y “Desarrollo de competencias 
profesionales”. Asimismo, se determinó que la gestión organizativa tiene una correlación 
positiva con los dominios cognitivos de los alumnos del instituto superior tecnológico 
“Federico Villareal” de Chincha (Correlación estadísticamente significativa de 0.853; 
correlación positiva media). 
 
También se determinó que la gestión administrativa tiene una correlación positiva 
con las habilidades procedimentales de los alumnos del instituto superior tecnológico 
“Federico Villareal” de Chincha (Correlación estadísticamente significativa de 0.775; 
correlación positiva media). 
 











The research entitled institutional management and development of professional 
skills of the students of the technological top Institute "Federico Villareal" of Chincha, 
aim, was to determine how they relate to the institutional management with professional 
skills. 
After processing the data with SPSS, statistical system determined that there is a 
statistically significant correlation of 0.862; significant positive correlation between the 
variables "Governance" and "Skills development". Also, was determined that 
organizational management "Federico Villareal" Chincha (statistically significant 
correlation of 0.853; correlation has a positive correlation with the cognitive domains of 
the students of the superior Institute of technology positive media). 
Also determined that the administrative management has a positive correlation with 
the procedural skills of the students of the technological top Institute "Federico Villareal" 
of Chincha (statistically significant correlation of 0.775; medium positive correlation). 




















En un contexto de dinamismo y afán productivo de la administración de todo tipo de 
organizaciones, la gerencia es el órgano específico y distintivo de toda organización; sirve 
como punto de partida para que cada cual establezca oportunamente los cambios 
necesarios y suficientes, a fin de que el funcionamiento de la organización o institución, 
sea adecuado a las exigencias de la realidad y en concordancia con los principios de la 
gerencia moderna, en tal sentido la investigación educativa se ve obligada a reinventarlos o 
recontextualizarlo para evitar caer en el arrollador proceso de la obsolescencia. 
  
Bajo esta perspectiva la investigación educativa orienta a dar respuestas concretas a 
la problemática que tiene lugar en las diversas áreas de la educación. Por ello es que la 
presente investigación, está orientada determinar de qué manera se relaciona la gestión 
institucional con desarrollo de competencias profesionales de los alumnos del Instituto 
Superior Tecnológico “Federico Villareal” de Chincha. Entendiéndose por Gestión 
Institucional al conjunto de procesos y procedimientos dirigidos a regular la convivencia 
institucional en relación con otras instituciones semejantes o del entorno social. La gestión 
institucional busca proyectar la institución educativa hacia el contexto social, 
fortaleciéndola y haciéndola competitiva. 
 
El informe se presenta en cinco capítulos que abarcan desde el planteamiento del 









Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
A la Educación Superior Tecnológica se le considera como el motor del desarrollo 
económico del país y el principal elemento en la construcción de un capital humano capaz 
de generar cambios que reviertan en una mejor calidad de vida. 
 
La Educación Superior Tecnológica que se imparte en la Región Ica debe ser 
pertinente y actualizada, y que transfiera las capacidades que requiere un buen profesional. 
Sin embargo, de la problemática de la Educación Superior Tecnológica se encuentran 
carencias en el desarrollo e implementación de la gestión institucional en los directores, 
tanto en instituciones públicas como en las privadas, que le impiden acercarse a una 
definición de calidad, de excelencia. 
 
 En el inicio de un camino hacia la excelencia de las instituciones educativas 
privadas, se planteó, un proceso de renovación organizacional, que le permitió, con el paso 
de los años, contar con una institución educativa privada de calidad, y susceptible de lograr 
ser acreditada por entidades calificadoras externas. Se practicó un paradigma racionalista 
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de la conducta humana, para lograr eficiencia y eficacia, y una definición propia de gestión 
educativa para lograr mejorar los niveles del capital intelectual. 
 
En este sentido, el propósito del presente estudio ha sido el describir las estrategias 
de gestión institucional que desarrolló la IST Federico Villarreal, para construir el capital 
humano en Chincha. 
 
Consecuentemente, mediante la investigación se buscará demostrar la relación que 
existe actualmente entre la Gestión institucional de Instituciones Educativas de Gestión 
Privada con el Rendimiento Académico. 
 
Para ello se consideró necesario evaluar y determinar la gestión institucional 
desarrollada en los últimos años por el Instituto Superior Tecnológico Federico Villarreal, 
proceso de investigación que se inicia con la formulación del problema. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
La presente investigación describe los hechos por lo cual se puede identificar la 
relación entre la Gestión de los actores educativos y el desarrollo de competencias 
profesionales, por ello se ha creído conveniente presentar el problema de investigación, en 
los términos siguientes. 
1.2.1 Problema general 
 
¿De qué manera se relacionan la gestión institucional con el desarrollo de 
competencias profesionales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico 




1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿De qué manera se relaciona la Gestión organizativa con el desarrollo de 
Competencias profesionales de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha? 
 
- ¿De qué manera se relaciona la Gestión Administrativa con el desarrollo de 
Competencias profesionales de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha? 
 
1.3  Objetivos generales y específicos 
Los objetivos de investigación se dirigen a conocer las características de un 
problema, explicar las posibles relaciones entre las variables y a anticipar fenómenos en los 
que estas intervienen, señalando el proceso metodológico de la investigación, para lo cual 
se establecen los siguientes: 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar de qué manera se relaciona Gestión educativa con desarrollo de 
Competencias profesionales de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Determinar de qué manera se relaciona la Gestión organizativa con el desarrollo de 
Competencias profesionales de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
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- Determinar de qué manera se relaciona la Gestión Administrativa con el desarrollo 
de Competencias profesionales de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
 
         Entre las razones que podemos señalar se hallan: 
 
Los resultados de la presente investigación contribuyen a la solución del problema de 
la deficiente gestión institucional, con relación a la implementación de una adecuada 
aplicación de las herramientas de gestión de la calidad que mejoren el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
En la medida que se conozca empíricamente la relación entre ambas variables, 
entonces se podrán adoptar medidas que sugieran la aplicación constante y adecuada de las 
Herramientas que se manejan en la Gestión Institucional como son los procesos de 
Planeamiento (organización, Ejecución, control/Evaluación); el PEI, CAP, Perfiles, PAT, 
Currículos, Planes de Estudios, Lineamientos de Política Educativa, etc. en las 
instituciones educativas del país. 
 
        De otro lado, la investigación es relevante en momentos en que la gestión 
institucional viene atravesando por momentos críticos de calidad como resultante de la 




Alcances de la investigación 
 
El presente proyecto de investigación pretende ser una vez demostrada su 
confiabilidad y validez aplicarlo en el ámbito del Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villareal” de Chincha para luego brindar alternativas de solución que le permita elevar su 
formación profesional. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación es posible que se presenten algunas limitaciones 
económicas que podrían afectar el normal desarrollo del trabajo, por ejemplo, la 
disponibilidad de la totalidad de la muestra para responder el cuestionario de recopilación 
de datos, así como la ausencia de asesoría especializada en el campo estadístico y en la 
elaboración del informe final de investigación. 
La presente investigación se realizó en el ámbito geográfico de la provincia de 
Chincha. Tiene como unidad de análisis un instituto de Educación superior Tecnológico de 
gestión privada. 
De acuerdo al cronograma establecido el trabajo de campo (recolección de datos) se 
desarrolló en tres meses. En relación a la accesibilidad a la muestra para la aplicación de 
los instrumentos, se presentaron algunas limitaciones en razón de que los docentes asisten 












2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Como antecedentes hallamos los siguientes estudios: 
 
Acosta (2000) Universidad de San Martín de Porres, Lima, realizó un estudio para 
comprobar hasta qué punto la gestión administrativa influye en la calidad de la Educación, 
período 1998-1999, llegando a la conclusión que: la Gestión Administrativa, promueve el 
mejoramiento de la calidad de Educación con la acción interdisciplinaria que abarca 
aspectos técnicos pedagógicos, económicos, políticos y administrativos, con la 
participación oportuna de las instancias respectivas, hacia una mejor calidad de vida. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
De la Orden Hoz, 1994. Madrid-España, en su trabajo ― Desarrollo y Validación de 
un Modelo de Calidad Universitaria Como Base para su Evaluación en la Universidad 
Complutense de Madrid, refiere que la educación es una actividad positiva, intencional, y 
en consecuencia, la determinación si se logran, y en qué grado, las metas es un elemento 
constitutivo de la propia acción. Al tocar el control económico de la Universidad, pueden 
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distorsionarse los propios procesos educativos y de la producción científica, 
considerándolos como un caso particular de la producción de bienes y servicios en la 
perspectiva económica. 
  
Como afirma Mora (1991), al referirse a la situación británica, es necesario acabar 
con la mentalidad obsesiva de autoanálisis y autojustificación permanente. Se pretende, 
pues, elaborar un modelo que permita justificar y legitimar el establecimiento de criterios 
de calidad universitaria en sus más importantes dimensiones. 
 
La educación superior no solo preocupa a los participantes en el proceso educativo, a 
los gobiernos y sus urgencias, sino también a los empresarios y empleadores que 
consideran a las instituciones universitarias como centros de capacitación de profesionales 
de alto nivel y de producción de conocimiento y tecnología esenciales para mantener el 
ritmo de desarrollo económico. Se ponen de manifiesto nuevas vinculaciones de la calidad 
universitaria con factores de costo-efectividad y costo beneficio. 
 
León & Obrahom, en su trabajo de investigación de Evaluación y acreditación al 
mejoramiento de la educación superior, (2005), refiere que los retos que la institución tiene 
que asegurar que la reforma será llevado a cabo en los términos que la sociedad la ha 
demandado, en que los deseos y aspiraciones de la comunidad universitaria han quedado 
una vez más impregnados en las propuestas de cambio, resultan amplios y ambiciosos para 
una institución que debe de inmediato asumir un compromiso firme por su transformación, 
en la cual se considera que cambios radicales y profundos deben ejecutarse, en forma 
especial en el modelo curricular, en el sistema de investigación, en la vinculación con la 
sociedad y en los sectores productivos y como apoyo a estos tres grandes componentes la 
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reforma organizacional, administrativo y financiero para asegurar la calidad en la 
formación de los profesionales que el país demanda. 
Fosca, Palomino, L. Landeo, B. Peña, J. Sampe (2007). Dado el crecimiento y la 
formación permanente, se hace necesario implementar sistemas de gestión que aseguren la 
calidad de la oferta de este tipo de formación. Ello implicara contemplar tres objetivos de 
la formación permanente: Formación para el trabajo, Formación para la convivencia, y 
Formación para el desarrollo personal. Se hace necesario el planteamiento de estándares 
mínimos que aseguran la calidad de la formación continua. 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Gestión institucional 
 
Concepto de Gestión 
 
Cassasus, Juan (2000) manifiesta que es una visión focalizada en la movilización de 
recursos, y define la gestión como una “capacidad de generar una relación adecuada entre 
la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos 
superiores de la organización considerada”. 
  
La segunda visión, se ocupa de la supervivencia de una organización desde sus 
procesos define a la gestión como la generación y manutención de recursos y procesos en 
una organización para que ocurra, lo que ha decidido la Dirección que ocurra. 
 
Schon y Agryss, tomado de Casasus (2000) , dan una tercera visión de la gestión, 
donde se considera la perspectiva cerrada de los miembros de una Organización, y definen 
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a la gestión en una organización como una acción deliberada con base cognitiva que refleja 
normas, estrategias, supuestos y modelos del mundo en el cual se opera. 
Las otras visiones de gestión, están referidas al enfoque lingüístico (la capacidad de 
generar y mantener conversaciones para la acción); la que vincula a la gestión con el 
aprendizaje (Peter Senge, Obra: La Quinta Disciplina); la gestión con la generación de 
valores, la visión compartida, las interacciones y las representaciones mentales. 
Siguiendo a Cassasus (2000), se considera que Gestión es un concepto más genérico 
que Administración. La práctica de la gestión va más allá que la ejecución de 
instrucciones, sino que considera la acción de las personas, ante sus responsabilidades de 
conducción, de planificación y de ejecución del plan estratégico. 
 
Hidalgo Vega (2005), considera que la gestión del Siglo XXI, debe basarse en el 
aumento del valor de la Organización a través de una correcta gestión del conocimiento.     
Las organizaciones están constituidas fundamentalmente por personas, muchas de ellas 
muy calificadas. Considera importantes mejorar y orientar los sistemas de información 
hacia la cuantificación de los objetivos y la evaluación de los resultados. Para Hidalgo, la 
calidad viene de la mano de la estandarización, la sistematización de los procedimientos y 
el uso de guías de buena práctica educativa. 
 
Hidalgo (2005), considera que la gestión es el mestizaje del conocimiento educativo 
y el empresarial. Define gestión como un proceso de toma de decisiones en la práctica 
educativa orientado a conseguir el máximo beneficio para el estudiante, y su objeto es 
mejorar la calidad del servicio educativo implicando a todos los profesionales que 
participan en su realización. La gestión educativa seria el modo de integrar a los docentes, 
en la utilización efectiva de los recursos y con los financiadores, planificadores y directivos 
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en la gestión de la organización. La gestión educativa requiere de las funciones de 
coordinación y motivación. 
Modelos de Gestión 
En la Gestión se pueden identificar marcos conceptuales, técnicos e instrumentales 
que orientan el cambio institucional. Los Modelos de Gestión constituyen una forma de 
respuesta a limitaciones o situaciones restrictivas del entorno. Estos modelos son: 
A) El Normativo 
B) El Estratégico 
C) La Calidad Total. 
El Modelo Normativo tiene como base la planificación como visión ―normativa que 
se instauró en la década del 50 y 60, hasta inicios del 70. Es la época en que se inician los 
planes de desarrollo y se diseñan los planes nacionales de desarrollo educativo, que 
asignan recursos destinados a expandir la oferta educativa. El concepto estrategia proviene 
del Verbo griego -strategos, " Un general ", "ejercito", -acaudillar, "planificar la 
destrucción de los enemigos en razón eficaz de los recursos". Sócrates en la Grecia antigua 
comparó las actividades de un empresario con las de un general al señalar que en toda tarea 
quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar 
los objetivos. 
 
En las organizaciones la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los 
medios para alcanzar dichas metas. Stoner, J. (2009) indica que sin planes, los gerentes no 
pueden saber cómo organizar a su personal, ni sus recursos debidamente. Quizás incluso ni 
siquiera tengan una idea clara de que deben organizar. Para el Modelo Estratégico, la 
planificación constituye una función básica y punto de partida de la gestión. Se concibe 
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como "un proceso continuo y sistemático en el que las personas toman decisiones sobre 
acciones futuras, sobre el respaldo que deben tener dichas acciones futuras y cómo evaluar 
y medir el éxito. 
 
Mintzberg la define sucintamente: ―como un procedimiento formal para generar 
resultados articulados, en la forma de un sistema integrado de decisiones, y explica, 
además, que ―la planificación se refiere a la formalización, lo que significa la 
descomposición de un proceso en pasos claros y articulados.  
Por consiguiente, como el propio autor asevera, ―la planificación está asociada de 
esta manera a un análisis racional, proceso que debe caracterizarse entonces por: exactitud 
necesidad y suficiencia, flexibilidad para adaptarse al entorno, con respecto a los hechos 
analizados, posibilidad, facilidad de ejecución, así como ciertos aspectos cuantitativos y 
cualitativos". Según Charles R. McClure, la planificación se divide en cuatro pasos 
esenciales: 
Identificar las necesidades de la comunidad. Desarrollar la misión, metas y objetivos 
de la organización. Diseñar programas y actividades para cumplir los objetivos. Evaluar el 
éxito de dichas actividades. 
La planificación, como se ha observado, requiere la capacidad de determinar, definir 
y estructurar el conjunto de acciones estratégicas, tácticas y operativas para el desempeño 
de la organización en el presente y en el futuro, en concordancia con su entorno, lo que 
obligatoriamente exige un examen continuo de los resultados obtenidos. 
Cercano al pensamiento estratégico, surge el Modelo de Calidad Total, con el éxito 
del Japón en el contexto de la economía mundial, con sus principales teóricos los 
americanos E. Deming y J. Jurán. Con la introducción del tema de la calidad en la 
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educación se reconoce la existencia de un Usuario y por otra parte se genera la 
preocupación por el resultado del proceso educativo. Es decir, es un proceso en el cual se 
reconoce el derecho de los usuarios del sistema educativo a exigir un servicio de calidad de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
En la segunda mitad de los años 90, prevalece la gestión de los sistemas educativos 
combinando la estrategia con la visión de la Calidad Total. Sus principales exponentes eran 
Phillips Crosby y Peter Senge, quienes consideran que en la práctica de los sistemas 
educativos se orienten a mejorar los procesos de trabajo que requiere la participación de los 
trabajadores hacia el mejoramiento continuo de su labor. 
 
Para Hidalgo (2005) la calidad tiene dos dimensiones: 
a) Una Dimensión Técnica (Servicios) y unos Instrumentos que son las guías educativas 
las estandarizaciones y la evaluación de los resultados. Esta dimensión incluye la 
adecuación del servicio educativo, las habilidades y competencias de los directivos y 
docentes, la eficiencia de las políticas de costos, la determinación del valor de los 
servicios que se prestan y el establecimiento de una línea de base para la eficiencia a 
conseguir, estableciéndose estándares para la productividad y definir los criterios de 
actuación docente. 
b)     Una Dimensión de Proceso (Empresarial), cuyas Herramientas son el TQM (Total 
Quality Management) y la CQI (Continuos QualityImprovement). 
La Calidad del Proceso complementa la calidad anterior, a través del empleo de las 
herramientas TQM y CQI, la que da relevancia en cinco puntos: 
1. Promueve la Innovación y Desarrollo de la práctica educativa. 
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2. Genera en los docentes la responsabilidad. 
3. Coordina esfuerzos en la mejora de la calidad de los servicios educativos. 
4. Disminución de las actuaciones educativas de baja calidad. 
5. Relevancia del Trabajo en Equipo y el compartir ideas. 
Principios de la Gestión Educativa 
En opinión de Arana, se deben considerar los siguientes principios en la gestión 
educativa: 
 
a) Gestión centrada en los estudiantes 
La educación de los estudiantes es la razón de ser, el primer y último objetivo de una 
institución escolar. Por tanto, todas las acciones de conducción o Dirección deben ser 
canalizadas para lograr este objetivo institucional. La organización, las reglas, los 
procedimientos, el sistema de control y acciones cotidianas no deben contradecir los fines 
y objetivos establecidos en su Proyecto Educativo Institucional. 
b) Jerarquía y autoridad claramente definidas 
Permite garantizar la unidad de acción de la organización, en la cual la dirección 
ejerce funciones como tal: dirige, impulsa y ordena, sin disminuir las competencias propias 
de cada instancia. 
c) Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones. 
Esto significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, 
estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 
d) Claridad en definición de canales de participación 
Para que la participación de los miembros de la comunidad educativa guarde 
coherencia con los objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. 
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Cada miembro debe conocer las formas, los momentos de su participación y la 
contribución coherente que ésta debe tener con los objetivos institucionales. Saber dónde, 
cuándo, cómo, por qué participar y qué resultados puede esperar. 
e) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización 
Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada 
persona, para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor rendimiento y 
realización, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 
f) Coordinación fluida y bien definida 
Establecer instancias de coordinación ágil y oportuna, mejora la sincronización de 
acciones, evita esfuerzos innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 
g) Transparencia y comunicación permanente 
Todas las acciones que se realicen a nivel de institución educativa deben ser 
conocidas por los miembros de la comunidad, de ahí la necesidad de contar con 
mecanismos de comunicación. Esto contribuirá a tener un clima favorable de relaciones, 
evitando sospechas, malentendidos y acusaciones innecesarias. 
h) Control y evaluación eficaces para un mejoramiento continúo 
El control debe proporcionar información que oriente de manera oportuna las 
decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los objetivos 
institucionales. 
Importancia de la gestión administrativa educativa 
 
Dentro de las tareas que se necesitan establecer se tienen: Crear una noción dentro de 
la Institución Educativa de que tiene vida propia, propiciar que el sistema sea productivo – 
educativo en forma eficaz e y eficiente, planificar, decidir, controlar, no solo los recursos 
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materiales sino también los humanos, armonizar los conflictos humanos y garantizar el 
funcionamiento de la Institución Educativa. 
 
Nos dice López: ―En muchas de las IE el activo más importante y casi siempre el 
único lo representan las personas vinculadas a las IE en la mayoría de los casos son arte y 
parte. Debiendo ser personas con alto compromiso y con muchas necesidades de 
programas de formación en las comunidades. 
 
Todo el proceso administrativo tiene un soporte en la organización educativa: los 
equipos de trabajo, como el conjunto de personas organizadas formalmente para lograr una 
comunicación efectiva alrededor de la tarea, transmitiendo información, canalizando 
problemas, proponiendo mejoras y soluciones que conducen a consolidar la calidad en el 
servicio. Los alumnos y maestros en una IE son quienes le dan vida y estilo propio: son 
quienes deben garantizar el logro de las variables escolares y la satisfacción de las 
necesidades y aspiraciones culturales de la comunidad o de un grupo social determinado. 
 
La administración de estos equipos de personas depende de un trabajo 
interdisciplinario, porque implica conceptos de psicología ocupacional y organizacional, de 
sociología organizacional, de ingeniería industrial, de derecho laboral, de salud 
ocupacional, de ingeniería de seguridad, de medicina del trabajo, de ingeniería de sistemas, 
entre otros aspectos; sin embargo, no hay leyes o principios universales para su 
administración. 
 
Todo proceso administrativo del personal depende de la situación organizacional: del 
ambiente, de la tecnología, de las políticas, de la visión y misión, de la filosofía 
administrativa y, sobre todo, de la calidad y cantidad de personas dispuestas al trabajo 
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educativo. Esta área de la administración implica la planeación de las acciones que 
permiten desarrollar y consolidar el equipo de personas como: La investigación en el 
medio de profesionales, líderes, creadores y gestores culturales, establecer en el plan las 
acciones para la consecución, descripción de los cargos y perfiles ocupacionales para la 
preselección y selección de las personas que harán parte del equipo de trabajo. En el 
proceso de administración del personal se contemplan actividades como: Vinculación y 
socialización, preinducción, inducción, entrenamiento y capacitación. Dentro de la 
administración tiene importancia el proceso de planificación, ya que es el que da el sentido 
al comportamiento administrativo de la organización. Donde las acciones que se llevan a 
cabo están soportadas por medio de un plan y no en forma de impulsos voluntarios de 
diferentes miembros de la escuela. Las tareas administrativas de la IE se deben de dar en 
tres procesos; planeamiento, gestión y control.  
2.2.2 La Gestión Institucional Estratégica 
Según Fariñas: Actualmente, se asume que la tarea fundamental en el rediseño de las 
organizaciones escolares es revisar la disociación existente entre lo específicamente 
pedagógico y lo genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de 
las transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa. 
Solamente una profunda transformación de la forma de trabajo en educación permitirá 
situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 
estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y 
profesionalización de las acciones educacionales. (Fariñas, 2003) 
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La transformación en la que estamos inmersos nos impone transitar desde un 
presente modelo de administración escolar muy enraizado en el pasado, hacia un modelo 
presente lanzado hacia el futuro: la gestión educativa estratégica. La caracterización 
anteriormente detallada, a través de siete rasgos, ha servido para identificar las debilidades 
del viejo modelo. En el siguiente apartado, nuestro propósito es comenzar a delinear los 
principales rasgos de identidad del modelo apoyado en la concepción de gestión educativa.  
Asesoramiento y orientación. 
   
Ante la complejidad y diferenciación de entornos se deben crear múltiples estrategias 
de gestión educativa que promuevan soluciones a los procesos de enseñanza. Se requieren 
espacios para ―pensar el pensamiento, pensar la acción, ampliar el ―poder epistémico y 
la voz de los docentes, habilitar circuitos para identificar problemas y generar redes de 
intercambio de experiencias. 
 
Para Rodríguez (2006) ―Tal diversidad sólo puede consolidarse con una forma 
diferente de integración y coordinación, tanto en la formación inicial de los docentes como 
en el asesoramiento y orientación continua en los espacios institucionales. Para ello serán 
necesarias nuevas prácticas, experimentación, diseños flexibles de investigación, sistemas 
de medición de calidad estatales y locales que alimenten las acciones de transformación, 
orienten los aciertos y sean insumos para alentar la continuidad de los esfuerzos. 
 
Según Fariñas: ―Esto requerirá asumir que los adultos aprenden permanentemente, 
lo que significa dejar margen para el error en los procesos de creación, y ampliar los 
saberes y competencias docentes mucho más allá de las restringidas paredes del aula, a 
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otros temas, espacios y entornos. Será preciso formar competencias que promuevan otra 
profesionalización de las acciones educativas. 
 
c) Gestión de recursos 
 
Según Huamán: ―En realidad nos estamos refiriendo, en el sentido más amplio, a 
las personas que en el sistema de salud realizan acciones para el logro de resultados en el 
campo educativo, ya sea en bienes o servicios. Además, las personas no son recursos, sino 
que tienen recursos, es decir, que cuentan con conocimientos, valores, habilidades y 
experiencia para desarrollar sus acciones; por lo tanto quien maneja recursos humanos hoy 
en día, en realidad administra talentos, competencias, valores.15 En su doble papel de ser 
un factor estructural y productivo de las organizaciones, conforman prácticas, establecen 
las formas de relaciones, definen valores, organizan y desarrollan el proceso de trabajo, por 
un lado, y, por el otro, se articulan con los otros factores de producción para generar 
servicios de calidad. Constituyen el recurso de mayor concurrencia, más dinámico, creativo 
e innovador, que piensa, que decide, que apoya o deja apoyar, que aprende, que puede 
cambiar. 
 
Es imprescindible reconocer la significación de los recursos humanos, no solo como 
factor estructural sino también como el principal factor de cambio y transformación; y al 
mismo tiempo el más fuerte elemento de sostenibilidad y estabilización de esos cambios 
cuando éstos se llegan a instalar en la cultura institucional. Asimismo, el componente 
talento o potencial humano es inherente a toda rama del quehacer en salud y que en el 
proceso de reforma cobra aún mayor importancia para el logro de los objetivos del cambio. 
No hay duda que en cualquier sistema, son sus recursos humanos quienes en última 
instancia definen los servicios que serán producidos; cuando y donde y en qué cantidad 
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serán consumidos, y en consecuencia cuál es el impacto que tendrán dichos servicios sobre 
la condición de las personas. 
 
Al referirse al término recursos en su acepción general, Pérez precisa que: ―Son 
toda clase de elementos materiales (local, equipo y material), humanos (mano de obra, 
intelectuales y técnicos) y presupuéstales que pudieran ser utilizados o considerados en la 
programación y ejecución de las acciones programadas. Asimismo, -añade- es necesario 
tener presente que el recurso humano tiene un amplio contenido conceptual en la 
concepción humanista, considerándosele como recurso, a la vez que beneficiario del 
proceso de producción y/o servicios. 
 
Para Chiavenato: ―Los recursos humanos son personas que ingresan, permanecen y 
participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos 
están distribuidos en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel 
intermedio (gerencia o asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y operarios, 
además de los supervisores de primera línea). El recurso humano es el único recurso vivo y 
dinámico de la organización y decide el manejo de los demás, que son físicos y materiales. 
Además, constituyen un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el 
crecimiento y desarrollo. (Chiavenato, 1989). 
 
La administración de personal en cualquier institución, de manera especial en las 
entidades educativas, se constituye en la actividad más delicada, difícil y de mucha 
trascendencia, porque trata con el recurso más valioso y estratégico para el logro de los 
objetivos de la organización, las personas. Sobre todo los maestros que en su mayoría 
tienen ideas preconcebidas de cuánto, cuándo, dónde y cómo trabajar, de lo que es un 
ambiente adecuado de trabajo, de lo que es una buena dirección o supervisión, etc., y sobre 
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todo porque sus actividades responden a situaciones subjetivas difíciles de identificar y 
manejar. Atender y compatibilizar los objetivos, intereses y necesidades tanto individuales 
como grupales con los institucionales, constituyen los fines o propósitos de la 
administración de personal. La gestión de los recursos humanos se rige por algunos 
principios básicos que todo administrador debe tener siempre presente en su institución o 
área de competencia: 
- Motivar para así atraer y seleccionar a los más idóneos y más aptos para    el 
desempeño de un puesto. 
- Desarrollar sus potencialidades a fin de evitar estancamientos u obsolescencias. 
- Retener a los más capaces mediante diversos incentivos: estabilidad, sueldos, 
ascensos, trato, ética, en general atender sus expectativas.  
- Separar a los ineficientes, indisciplinados, negligentes y sobre todo a los 
deshonestos. Asegurar un retiro oportuno y decoroso a los que hayan cumplido su 
ciclo laboral, y a los que deseen alejarse del servicio. 
El cumplimiento de estos principios implica aplicar diversas técnicas específicas de 
la especialidad que deben ejecutarse antes, durante y después de que el trabajador 
pertenezca a la institución.  
Factores de la Gestión Educativa 
 
Según Duigan (2004) son factores esenciales de una nueva gestión: 
a. Primer factor de cambio: desarrollo de una nueva cultura. La gestión necesita de un 
marco de referencia que le sirva de base para elaborar la estructura organizativa, 




- La cultura es la que impulsa el desarrollo organizativo partiendo de un proceso a 
través del cual la institución va aprendiendo a pensar funcionar de un modo distinto y 
va desarrollando su propia capacidad organizativa y pedagógica. 
- La cultura normalmente está explicita en los documentos base e la identidad del 
centro educativo (PEC, PCC, RRI, Programación Anual), pero necesita de una 
reconstrucción y revisión continua para ir integrando a todas las personas y 
permitiendo y dando el sentido de comunidad, para que todos se sientan 
protagonistas. 
- La clarificación de la misión y visión de la organización, es importante que junto a la 
cultura se deben encontrar también dos elementos importantes que son: la visión y la 
misión de la organización. 
b) Segundo factor de cambio: liderazgo educativo. La gestión debe buscar el liderazgo 
educativo y se debe preparar para desarrollar una gestión eficiente. Históricamente 
han existido diversos tipos de líderes, en la actualidad se habla del líder sinérgico que 
es el que sabe recomponer y orientar la acción de la institución educativa 
aprendiendo a pensar, funcionar e intervenir para desarrollar procesos permanentes 
de mejora en la educación. 
c) Tercer factor de cambio: asumir las nuevas funciones de gestor moderno 
Actualmente se habla de tres funciones, que vienen a ser la función interpersonal, 
función información y la función decisión. 
- Las funciones interpersonales: El gestor es el responsable del desarrollo de las 
relaciones con otras personas y con otros grupos. 




- Las funciones decisionales: Es la función principal en la que se le exige mayor 
conocimiento y el asumir la eficacia y eficiencia como motivo principal de su toma 
de decisiones. 
2.2.3  Rendimiento académico o desarrollo de competencias profesionales 
 
Definiciones de Rendimiento Académico 
 
La educación universitaria es un hecho intencionado y en términos de calidad 
educativa busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiantes. En este 
sentido, Kerlinger,F. (2002) indicaba que la variable dependiente clásica para definir la 
calidad en la educación superior es el rendimiento. Otros autores han establecido 
definiciones sobre rendimiento académico, Carpio (1975) define rendimiento académico 
como el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de 
aprendizaje previstos. Carrasco (1985) refiere que este tipo de rendimiento académico 
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. Por su lado 
Kaczynka (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y 
todas las iniciativas del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la 
Universidad y el maestro que se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
 
Aranda (1998) considera que es el resultado del aprovechamiento académico en 
función a diferentes objetivos y hay quienes homologan que el rendimiento académico 
puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio expresado a través de notas y 
calificativos. El rendimiento académico, se define como el progreso alcanzado por los 
alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos 
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que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el alumnado dando los resultados 
más satisfactorios posibles. 
 
Por su parte Marco, A. (1966) afirma que el rendimiento es la utilidad o provecho 
que el estudiante obtiene de todas las actividades tanto educativas como informales que el 
alumno enfrenta durante la escuela. 
 
Finalmente, Alfonso, S. (1994) señala que el rendimiento académico es el resultado 
de la acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el 
aprovechamiento del 100% de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las 
asignaturas impartidas, detectado por la evaluación integral y condicionada por los 
diversos factores escolares y sociales. 
 
Características del Rendimiento Académico 
 
García y Palacios (1991) al realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 
del rendimiento académico, explican la existencia de dos puntos de vista, uno estático y el 
otro dinámico que relacionan al sujeto de la educación como ser social. En general el 
rendimiento académico García y Palacios, lo definen del siguiente modo: 
 
- Aspecto Dinámico: responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 
capacidad y esfuerzo del alumno. 
- Aspecto Estático: comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 





2.3 Definición de términos básicos 
Gestión. En la Investigación entendemos por gestión, el objetivo y los procesos 
involucrados para que el director cumpla las metas trazadas con eficiencia y eficacia. 
 
Gestión Educativa. La Gestión Educativa es un conjunto articulado de conducción 
de una Institución Educativa enmarcados en un proceso de planeamiento estratégico 
institucional, estructura organizativa, procesos de gestión de Calidad y cultura 
organizacional en el logro de objetivos de la Organización. 
 
Estilo de Dirección Educativa. Es la forma como se ejerce la función de la 
dirección educativa. Varía de unos a otros y depende de la exigencia de cada situación, 
resultando de ello un estilo particular o forma de actuación o la resultante de la 
combinación de varios de ellos. 
 
Estilo Administrativo. Se caracteriza por ser un estilo de dirección cuyo objetivo es 
mantener estable la organización que dirige y que todo funcione como está establecido. A 
este estilo también se le conoce como de mantenimiento y reproducción, ya que procura 
mantener el ―status quo‖ de la situación y reproducción los modelos y proceso, tanto 
curriculares como organizativos, como ya están institucionalizados. No se preocupa de 
participar de programas de innovación o de mejora. 
 
Estilo Autoritario.  Se define como aquel en que líder da la orden sin consulta 
previa y sólo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. Dirige mediante la habilidad 
para dar o negar recompensas y castigos. Es recomendable para resolver situaciones 
emergentes, o cuando los subalternos evidencian poca madurez laboral y emocional. 
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También se refiere cuando el líder solicita información de los subalternos y él toma la 
decisión o cuando toma sólo la decisión con la información que posee en el momento. 
 
Estilo Burocrático. Dirige el proceso educativo sobre la base de la normativa legal, 
combinando la autoridad, la democracia y el laissez faire. Su estilo de relación personal 
tiende a ser frío y objetivo, interesado en la interpretación estricta de la legislación por 
sobre iniciativas personales, la creatividad y los sentimientos. 
 
Función Directiva. Son las funciones que se cumple en una Institución Educativa, a 
cargo de un director. Estas son: planeamiento, organización, dirección ejecutiva, control y 
evaluación. 
 
Gerente Innovador. Se concibe y se desarrolla en respuestas a una situación 
determinada que requiere cambiar o transformar con relación al cambio de la situación 
anterior. 
 
Innovación en la gestión Educativa. Son transformaciones en las prácticas de la 
gestión educativa, a través del desarrollo de experiencias de innovación en gestión 
articulada en el marco del proyecto educativo institucional (PEI) que implican 
transformaciones en la organización y desempeño de las funciones propias de la gestión. 
 
Innovación Educativa. Supone mejoras en la práctica educativa para solucionar 
problemas concretos, específicos de corto plazo en el marco del proyecto educativo 
institucional. La innovación supone un conjunto de intervenciones, orientadas a modificar 
prácticas pedagógicas que aportan algo nuevo al contexto en el cual se aplica. 
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Proyecto de Innovación Educativa. Es una propuesta sistemática para abordar la 
práctica educativa con el fin de lograr mejoras cualitativas y cuantitativas, mediante la 
participación de los miembros de la comunidad educativa. 
 
Proyecto de Innovación en Gestión Institucional. Es una propuesta que parte de un 
diagnóstico previo y plantea procesos de cambio o transformaciones en la organización y 
funcionamiento de una determinada área de la escuela con el propósito de mejorar y 
optimizar la gestión escolar. 
 
Proyecto de Innovación en Gestión Pedagógica. Son los proyectos referidos a 
procesos de innovación de la práctica pedagógica en las dimensiones del currículo, de la 
didáctica, los materiales educativos, la evaluación, entre otros, con el fin de lograr mejoras 
cualitativas y cuantitativas en el proceso y resultado educativo. 
 
Dimensión Organizativa. Es el modelo que adopta la Organización, acorde a sus 
mecanismos de interacción y de planeamiento para la toma de decisiones, de información y 
de comunicación. 
 
Dimensión administrativa. Conformada por la totalidad de personal administrativo, 
sus procesos administrativos y la manera como ofrecen la calidad del servicio educativo. 
 
Rendimiento Académico. El Rendimiento Académico es el resultado del 
Aprovechamiento del estudiantes, en función a los diferentes objetivos, esfuerzos e 












3.1 Sistema de hipótesis 
 
Una hipótesis está basada simplemente en una sospecha y en la esperanza de que una 
relación entre una o más variables se dé en el estudio en cuestión. En tal sentido la 
investigación estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis General 
La Gestión Institucional se relaciona con el desarrollo de competencias profesionales 
de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha.  
 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
-       La Gestión Organizativa se relaciona de manera directa con los dominios cognitivos 
en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 
Chincha 
- La Gestión Administrativa guarda una relación positiva con las habilidades 
procedimentales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico 





Las variables establecen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el trabajo 
hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o 
explicación. Por lo tanto, el sistema de variables estuvo organizado de la siguiente forma: 
 
Variable independiente: Gestión Institucional 
 
Definición Conceptual. La Gestión Institucional es un conjunto articulado de conducción 
de una Institución Educativa enmarcados en un proceso de planeamiento estratégico 
institucional, estructura organizativa, procesos de gestión de Calidad y cultura 
organizacional en el logro de objetivos de la Organización. 
Indicadores: 
- Gestión organizativa 
- Gestión administrativa 
Dimensiones: 
- Estructura organizativa institucional, 
- Mecanismos de toma de decisiones, de información y de comunicación, 
- Acciones administrativas,  
- Asignación transparente y ética de cargos y responsabilidades, Coordinación,  
- Formas de organización y mecanismos de interacción intra e interpersonales. 
  
Variable dependiente: Desarrollo de competencias profesionales 
 
Definición Conceptual. Es la adquisición y aplicación de dominios cognitivos y 
habilidades procedimentales de su especialidad profesional y que son el resultado del 
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Aprovechamiento del alumno, en función a los diferentes objetivos, esfuerzos e iniciativas 
de los Directivos, de los docentes y ellos mismos. 
Dimensiones: 
El Desarrollo de competencias se define operativamente mediante el Promedio de 
Notas de los estudiantes, ordenados en:  
- Muy satisfactorio  : 18 a 20  
- Satisfactorio   : 15 a 17  
- Poco satisfactorio : 12 a 14 
- Insatisfactorio  : < a 11 
Indicadores: 
- Dominios cognitivos 















4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo 
 
Sustenta su racionalidad está fundamentada en el racionalismo, como postura 
epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión en la neutralidad valorativa como 
criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en la medición de los indicadores, para 
luego apoyándose en la estadística medir niveles de correlación. 
 
4.2 Tipo de investigación: 
El tipo de investigación es correlacional 
 
Según la clasificación que hace Sierra Bravo, Restituto (1994) en función de aspectos 
de la investigación social. Por su finalidad es una investigación Básica ya que su objetivo 
es tener conocimientos teóricos que permitan resolver problemas prácticos generados en el 
ámbito de la investigación. De acuerdo con el ámbito en que tiene lugar la investigación se 
tipifica como de campo puesto que los datos se recolectarán en forma primaria en una 
situación natural, directamente de la realidad. 
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Según Mejía, Elías (2008) el alcance temporal, es transeccional o transversal, 
modalidad ex post facto, por cuanto las variables serán estudiadas en un solo momento y 
en un tiempo único. Por su naturaleza, es una investigación de carácter o enfoque 
cuantitativo complementada con aportes del enfoque cualitativo. 
En lo cuantitativo utilizó como fuente primaria el cuestionario como herramienta 
para obtener información sobre las variables objeto de estudio, susceptibles de ser 
cuantificados, y se utilizará la metodología estadística para el análisis de datos. 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es descriptivo-correlacional 
La investigación pertenece a los estudios descriptivos - correlacional, como lo señala 
Hernández et al. (2006). Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de 
relación que existe entre dos o más variables en un contexto particular: En el estudio estas 
variables son gestión Institucional (variable independiente) y  Desarrollo de competencias 
profesionales en los alumnos (variable dependiente). 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
X 
   
 
 
 M                      r 
 
    
                       Y 
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M: Muestra  
r : Correlación  
X: Gestión Institucional 
Y: Desarrollo de competencias profesionales 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales es conocer el grado de 
asociación o de relación de una variable a partir del conocimiento de otras variables que se 
asocian o relacionan con ella. Bajo el enfoque cuantitativo se utilizará, como método el 
coeficiente de correlación de Pearson. 




N = Docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha. 
Población 
Directivos y docentes  Cantidad % 
Directivo  2 10 
Docentes completo  7 35 
Docentes parcial  11 55 
Total  20 100% 
   
Estudiantes Cantidad % 
Computación e informática  260 33.3 
Contabilidad  260 33.3 
Enfermería técnica 260 33.3 
Total  780 100% 
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4.4.2 Determinación de la muestra.  (Sistema probabilístico) 
Muestra: Se ha calculado, mediante la aplicación de la siguiente fórmula estadística:  
 n  =        Z2. p. q. N 
           E2 (N - 1) + Z2. p. q 
Tamaño de la Muestra (Docentes y Directivos): 
 
 
 n  =        Z2. p. q. N 
           E2 (N - 1) + Z2. p. q 
 
n   =     1,962. 0,5. 0,5. 20                 =      19.2     n    =       19.7 
           0,052(20-1) + 1,962. 0,5. 0,5        0.971 
 
Muestra: 20 Docentes y Directivos   (Margen de error 5 %)   
Tamaño de la Muestra (Estudiantes) 
 
Determinación de la muestra: 
Población: 780 alumnos   
 
n   = 1,962. 0,5. 0,5. 780         =        749.1       n   = 258                
0,052(780-1) + 1,962. 0,5. 0,5                 2.90 
 
Muestra: 258 alumnos (Margen de error 5 %) 
Selección de la Muestra: 
Directivos y docentes  Cantidad % 
Directivo  2 10 
Docentes completo  7 35 
Docentes parcial  11 55 




Estudiantes  Cantidad % 
Computación e informática  86 33.3 
Enfermería técnica  86 33.3 
Contabilidad  86 33.3 
Total  258 100% 
 
4.5 Técnicas de recolección de datos 
 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se 
utilizó la siguiente técnica: 
 
Observación. Es una técnica de  investigación correspondiente al método científico, 
aplicada especialmente  a hechos de carácter social. Permite una focalización de los 
aspectos observables que guardan relación con las variables de la investigación.  
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 
fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 
mayor número de datos. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 
definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 
hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación.  
 
En la presente investigación la Observación estuvo focalizada en dos aspectos: 
Gestión Institucional y su relación con el desarrollo de competencias profesionales. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 
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Escalas de Valoración. Se trata de dos escalas de valoración diseñadas en función de las 
dimensiones de la variable independiente: gestión organizativa y gestión administrativa. 
Tuvieron dos partes, sus ítems estuvieron relacionados con los indicadores citados. 
 
Lista de Cotejo. La lista de cotejo n° 1 “Desarrollo de competencias profesionales” fue 
estructurada tomando en cuenta el rendimiento académico del estudiante. Se trató de 
verificar si las competencias profesionales habían sido aplicadas totalmente, se 
encontraban en proceso de aplicación o no se habían aplicado, de tal manera que se podría 
explicar su grado de relación con el grado de eficacia que se pueda verificar en los 
referentes a los dominios cognitivos y habilidades procedimentales. 
  
4.6. Tratamiento estadístico 
 
El análisis cuantitativo de los datos se ejecutó a través del programa SPSS. Los datos se 
codificaron y luego se transfirieron a una data y se procedió al análisis. A través de este 
programa estadístico, el investigador buscó, en primer término, describir sus datos y 
posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables y luego describe 
la relación entre éstas. 
 
En primer lugar, se estableció la distribución de frecuencias, que constituye un 
conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Complementariamente, 
las distribuciones de frecuencias se representaron a través de histogramas o gráficas. 
 
Posteriormente se comentan o interpretan las frecuencias. Finalmente se procede a 





La prueba correlacional de Pearson para el tratamiento de la información concreta 
de la tesis. 
 
En la estadística inferencial se utilizó la prueba de r de Pearson para medir grados de 
correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 
(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 
variables relacionadas linealmente. Digamos, en primera instancia, que sus valores 
absolutos oscilan entre 0 y 1. No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación 
viene especificada por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de 
tal valor. En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la 
relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa. Decimos que la correlación 
entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando exactamente en la medida que 
aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la relación entre ambas variables 
es funcionalmente exacta. Se dice que la relación es perfecta negativa cuando exactamente 
en la medida que aumenta una variable disminuye la otra. En los fenómenos humanos, 
fuertemente cargados de componentes aleatorios, no suelen ser posible establecer 
relaciones funcionales exactas. El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por 
la siguiente expresión. 
rxy = Σ ZxZyN 
       Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los 
productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y. Esta fórmula reúne 
algunas propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones 
estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, como 
ya se ha indicado, en términos absolutos, entre 0 y 1. 
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4.7. Procedimiento estadístico  
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
a) El tratamiento estadístico se inicia con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta informática 
de apoyo el programa: SPSS v.15. 
b) Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla 
y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
c) Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas 
y figuras los resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos 
expresados de manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco 
teórico de la investigación y la percepción de la investigadora. 
d) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los grados de 
correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el 
software SPSS v. 15 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 













5.1 Selección y validación de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez del instrumento 
 
En relación a la técnica de Observación, que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis y 
considerando que existen dos clases de observación: “la observación no científica y la 
observación científica.  Y que la diferencia básica entre una y otra está en la 
intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido 
y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo 
cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 
científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 
preparación previa”. (Carvajal, 1999: pp. 200)  
 
Y considerando que Mario Bunge (1985), reconoce en el proceso de observación 
cinco elementos: 
a) El objeto de la observación. 
b) El sujeto u observador. 
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c) Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación. 
d) Los medios de observación. 
e) El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación. 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
- Escala valorativa N° 01 “Gestión organizativa” 
- Escala Valorativa N° 02 “Gestión administrativa” 




La validez de contenido se refiere al grado de coherencia que exhiben los 
instrumentos con los indicadores, variables e hipótesis. Significa que, el objetivo de la 
investigación está contenido y representado en los instrumentos de recolección de datos. 
Por tanto, se asegura que la información que se recoja sea pertinente y útil a la 
investigación. Luego de verificar del formato de validación (adjunto en los anexos del 
presente informe) sustentado en los criterios, se emitió el siguiente resultado. 
  
Experto Grado e institución Ponderación 
porcentual 
Dr. José Muñoz Salazar. 
Docente en estadística en la 
Escuela de Postgrado de la 
UNE-Cantuta. 
Doctor Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
85% 
Dr. Carlos Miguel Sánchez 
Ramírez 
Docente de Epistemología en 
la Escuela de Postgrado de la 
UNE-Cantuta. 
Doctor Universidad Nacional de 






5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Prueba de confiabilidad de la scala valorativa Nº 01 “Gestión organizativa”. 
 
Para la prueba de escala valorativa N° 01  “Gestión organizativa”, se aplicó la prueba  
estadística Alfa de Cronbach; de acuerdo a Hernández Sampieri (2003) la confiabilidad se 
define  como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide.  
 





El número de ítems  
2 : 
Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : 
Varianza de la suma de los Ítems 
 
Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
       Para obtener la confiabilidad del instrumento, escala valorativa N° 01  “Gestión 
organizativa” aplicado a personas (directivo, docente y administrativo) en el Instituto 
Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha, se siguió los siguientes pasos: 
 
a) Se determinó una muestra a personas (directivo, docente y administrativo) del 
Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha, que representan el 
10% de la muestra. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS para 
































Aplicando el cuestionario de 08 ítems a una muestra piloto de 03 personas 
(directivo, docente y administrativo) del Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha; se obtiene un valor de alfa de 0.915, este valor indica que el test 
tiene alta consistencia interna.  
 
Prueba de confiabilidad de la Escala Valorativa Nº 02 “Gestión Administrativa” 
 
       Para la prueba de escala valorativa N° 02 “Gestión Administrativa”, se aplicó la 
prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2003) la 




La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
       Para obtener la confiabilidad del instrumento, escala valorativa N° 02  “Gestión 
administrativa” aplicado a personas (directivo, docente y administrativo) del Instituto 
Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha,  se siguieron los siguientes pasos: 



























a) Se determinó una muestra a personas (directivo, docente y administrativo) del 
Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha, que representan el 
10% de la muestra. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
v17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
 
Tabla 2. 
Escala de Valoración “Gestión Administrativa” 
 
        
      Aplicando el cuestionario de 12 ítems a una muestra piloto de 03 personas (directivo, 
docente y administrativo) del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 
Chincha; se obtiene un valor de alfa de 0.817, este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna. 
Prueba de confiabilidad de la Lista de Cotejo N° 01 “Desarrollo de competencias 
profesionales”. 
 
       Para la prueba de confiabilidad de la lista de cotejo Nº 01 “Desarrollo de competencias 
profesionales”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández 
(2003) la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la 
variable que mide.  
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 



























K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, Lista de cotejo N° 01 “Desarrollo de 
competencias profesionales” aplicado al 10% de la muestra, de estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha, que no forman parte de la 
muestra, pero si de la población, a continuación, se siguieron los pasos: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 03 estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  
V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
 
Tabla 3. 
Lista de Cotejo N° 01 “Desarrollo de competencias profesionales” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.894 14 
 
Aplicando la lista de cotejo de 14 ítems a una muestra piloto de 03 estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha, se obtiene un valor de 
alfa de 0.894, este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna. 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
A continuación, presentamos los cuadros y gráficos acerca de la gestión institucional 
y el desarrollo de competencias profesionales en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
 
Análisis e interpretación de resultados 
  
Se desarrolla el estudio descriptivo mediante tablas y gráficos para cada una de las 
variables y dimensiones de estudio. 
 
Análisis descriptivo de la variable gestión institucional en el Instituto Superior 
Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha. 
 
En relación a la gestión institucional, a través de la cual se busca mejorar las 
estrategias organizativas y administrativas del personal, utilizando métodos eficaces, que 
además, contribuyan al sostenimiento de los procesos pedagógicos de enseñanza y los 
procedimientos administrativos de atención a los usuarios, que se brindan en el Instituto 
Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha. 
 
En ese sentido, fueron observados un total de 20 personas  (directivos, docentes, 
administrativos) representando el 100 % de la muestra 4 personas que constituyen el  20 %  
de la muestra, calificaron como “muy buena” la gestión institucional, entendiéndose como 
tal, la eficacia de los procesos pedagógicos y administrativos que se despliegan en el 
Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha estudiada; en tanto que, 7 
encuestados que representan el 35% de la muestra, califican como “buena” la gestión 
institucional; el 30% la califican como “regular” mientras que, 03 encuestados que 
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representan el 15% califican como “deficiente” la gestión institucional en el Instituto 
Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha. 
 
Los niveles de eficiencia estarían marcando un descontento con las metas alcanzadas 
y estaría determinando que las mejoras en el desarrollo de competencias profesionales no 
estarían relacionadas con los niveles de mejoras que se han observado. 
Tabla 4.  
Gestión institucional 





Muy bueno 4 20% 20% 20% 
Bueno 7 35% 35% 55% 
Regular 6 30% 30% 85% 
Deficiente 3 15% 15% 100% 
Total 20 100% 100%  














Estudio descriptivo de la dimensión gestión organizativa como parte de la variable 
gestión institucional en el Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 
Chincha. 
 
En relación a la gestión organizativa, como resultado de la organización en los aspectos de 
los dominios cognitivos y habilidades procedimentales en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha, se analizó una muestra 20 encuestados (directivos, 
docentes, administrativos) que representa el 100 % de la muestra, observándose lo 
siguiente: 04 encuestados que representan el 20 % califican como “muy bueno” la gestión 
organizativa, en tanto que, 05 encuestados que representan el 25% de la muestra estudiada, 
califican como  “bueno” la gestión organizativa; asimismo 06 encuestados que representan 
el 30%  lo califican como “regular” mientras que, 05 encuestados que  representan el 25% 
lo sindican como “deficiente” la gestión organizativa en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
 
Esto significa que los docentes afirman que para ellos la gestión organizativa ha mejorado, 
lo cual no necesariamente se relaciona con los dominios cognitivos que estarían logrando 
los estudiantes. 
 
Tabla 5.  
Gestión organizativa 





 Muy bueno 4 20% 20% 20% 
 Bueno 5 25% 25% 45% 
 Regular 6 30% 30% 75% 
 Deficiente 5 25% 25% 100.0 
 Total 20 100% 100%  













Figura 2. Gestión Organizativa 
  
Estudio descriptivo de la dimensión gestión administrativa como parte de la variable 
gestión institucional en el Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 
Chincha. 
 
En relación a la gestión administrativa, relativos al procesamiento de documentos, 
sistemas de archivo y evacuación de información a los usuarios y al sistema, que se genera 
en el Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha, se analizó los datos 
generados  por una muestra de 20 encuestados (directivos, docentes, administrativos) que 
representan el 100 % de la muestra, observándose que el 15 %  de los observados califican 
como “muy bueno” la eficacia de los administrativos, sistemas de archivo y evacuación de 
información a los usuarios y al sistema; en tanto que, 8 observados que representan el 40% 
la califican como  “bueno”; mientras que 04 observados que representan el 20 % califican 
como “regular”.  
Finalmente, 05 encuestados que representan el 25% del total de observados califica 
como “deficiente” la gestión administrativa en el Instituto Superior Tecnológico “Federico 











 Muy bueno 3 15% 15% 15% 
 Bueno 8 40% 40% 55% 
 Regular 4 20% 20% 75% 
 Deficiente 5 25% 25% 100.0 
 Total 20 100% 100%  




Figura 3. Gestión administrativa 
 
 
Análisis descriptivo del desarrollo de competencias profesionales en el Instituto 
Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha 
 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha efectuado 
siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de 
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los resultados de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
impacto que tiene ambas variables. 
 
En relación al desarrollo de competencias profesionales, cuyo objetivo es mejorar el 
aprovechamiento del alumno, se observa que de un total de 258 observados, que 
representan el 100 % de la muestra estudiada, en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha,  el 31%  califica el desarrollo de competencias 
profesionales como “muy buena”, en tanto que, 63 encuestados que representan el 24% lo 
manifiestan como “bueno”; 26  que representan  el 67 % manifiestan el desarrollo de 
competencias profesionales  “regular”, finalmente 49 encuestados que representan el 19% 
creen que el desarrollo de competencias en “deficiente”. El desarrollo de competencias 
profesionales está directamente relacionado con las aspiraciones de mejorar la gestión 
organizativa y administrativa de la institución y por tanto afectan la misión institucional y 
contribuyen a la visión institucional de mediano plazo. 
 
Por tanto, se ha percibido que el desarrollo de competencias profesionales se ha 
consolidado. En opinión del 53% de los consultados, las mejoras en los dominios 
cognitivos y habilidades procedimentales si se ha producido. En relación al desarrollo de 
competencias profesionales, este se ha producido en un 55 % de los casos. 
Esto indica que el desarrollo de competencias profesionales, como parte de una gestión 
institucional, han sido bien llevados en el Instituto Superior Tecnológico “Federico 




Desarrollo de competencias profesionales 





 Muy bueno 79 30,6% 31% 31% 
 Bueno 63 24.4% 24% 55% 
 Regular 67 26% 26% 81% 
 Deficiente 49 19% 19% 100.0 
 Total 258 100% 100%  




Figura 4. Desarrollo de las competencias profesionales. 
 
Estudio descriptivo de la dimensión dominios cognitivos como parte de la variable 
desarrollo de competencias profesionales en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
 
Los dominios cognitivos, reflejan el despliegue de habilidades de procesamiento de 
información, sistematización de experiencias, etc. Generados por los procesos de 




En ese sentido, 82 observados que representan el 32% de la muestra, califican como 
“muy bueno” el desarrollo de los dominios cognitivos. En tanto que, 53 observados, que 
representan el 21% de la muestra, manifiestan como “bueno” el dominio cognitivo. 
Mientras el 23% lo califica como “regular”. 
Finalmente, 63 encuestados que representan el 24% manifiestan que los dominios 









 Muy bueno 82 31,7% 32% 32% 
 Bueno 53 20,5% 21% 53% 
 Regular 60 23,3% 23% 76% 
 Deficiente 63 24,4% 24% 100.0 
 Total 258 100% 100%  
 












Figura 5. Dominios Cognitivos. 
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Estudio descriptivo de la dimensión habilidades procedimentales como parte de la 
variable desarrollo de competencias profesionales en el Instituto Superior 
Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha. 
 
En relación a las habilidades procedimentales, es decir aquellas que se refieren al 
diseño y aplicación de estrategias y procedimientos para la resolución de problemas o 
procesos de aprendizaje, que despliegan los estudiantes para alcanzar las competencias 
profesionales, se ha podido determinar que 70 observados que representan el 27 % califica 
como “muy bueno” el desarrollado las habilidades   procedimentales, en tanto que, 53 
encuestados que representan el 21% las califica como “bueno”; asimismo, 100 encuestados 
que representan el 39% califica como “regular” las habilidades procedimentales y 35 









 Muy bueno 70 27,1% 27% 27% 
 Bueno 53 20,5% 21% 48% 
 Regular 100 38,8% 39% 87% 
 Deficiente 35 13,6% 14% 100.0 
 Total 258 100% 100%  
 
 













Figura 6. Habilidades procedimentales 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
 Resultados contrastación de hipótesis 
  
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
a) Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov a los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha. 
b) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho  Los datos de la población de estudio  provienen de una distribución  normal. 
H1  Los datos de la población de estudio  no provienen de una distribución normal. 
c) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0.05. 
d) Para  Sig. (alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para  Sig. (alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




Z de Kolmogorov-Smirnov 








f) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnoff, se tiene: 
 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0.515 y 0.881, luego  el valor Sig. ( alfa ) >0.05,  entonces, se acepta la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
La Gestión Institucional tiene una correlación positiva con el desarrollo de 
Competencias Profesionales de los estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
 
a) Planteamos las hipótesis estadísticas:  
Hi:  La Gestión Institucional tiene una correlación positiva con el desarrollo de 
Competencias Profesionales de los estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
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Ho:     La Gestión Institucional no tiene una correlación positiva con el desarrollo de 
Competencias Profesionales de los estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha. 
b) Nivel de significancia de 5%. 
c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17.0) 
 
Tabla 11. 
Correlación gestión institucional – desarrollo de competencias profesionales  









Sig. (bilateral)  .000 







Sig. (bilateral) 0.000  
N 258 258 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.862; (Hernández 2003,) en la que existe una fuerte relación entre las 
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variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 86.2% 
aproximadamente 
 
Asimismo, la gestión institucional tiene una correlación positiva con el desarrollo de 
competencias profesionales en el Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 
Chincha.; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Contrastación de las hipótesis específicas 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 1 
 
La Gestión Organizativa se relaciona de manera directa con los dominios cognitivos en los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La Gestión Organizativa se relaciona de manera directa con los dominios cognitivos 
en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 
Chincha 
Ho  La Gestión Organizativa no se relaciona de manera directa con los dominios 
cognitivos en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” 
de Chincha. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r < 1 
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e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17.0) 
 
Tabla 12. 
Correlación gestión organizativa – dominios cognitivos 
 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.853; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 85.3% 
aproximadamente. 
 
Asimismo, se puede inferir que la gestión organizativa tiene una correlación positiva 
con los dominios cognitivos en el Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 











Sig. (bilateral)  0.000 






Sig. (bilateral) .000  
N 258 258 
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Contrastación de la Hipótesis específica 2 
La Gestión Administrativa guarda una relación positiva con las habilidades 
procedimentales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” 
de Chincha. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi     La Gestión Administrativa guarda una relación positiva con las habilidades 
procedimentales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha.   
Ho   La Gestión Administrativa no guarda una relación positiva con las habilidades 
procedimentales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha.   
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  






d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r < 1 















Sig. (bilateral)  0.000 






Sig. (bilateral) 0.000  
N 258 258 
 
f) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.01, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0.775; (Hernández, 2003) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 77.5% 
aproximadamente. 
 
Asimismo, la gestión administrativa tiene una correlación positiva con las 
habilidades procedimentales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 
de error. 
 
5.3 Discusión  
 
En relación la variable independiente “Gestión institucional” que refleja datos de las 
dimensiones: Gestión organizativa y Gestión administrativa, tenemos un total 20 
encuestados (directivos, docentes, administrativos) representando el 100 % de la muestra, 
donde se observa lo siguiente: 
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Existe 04 personas que constituyen el  20 %  de la muestra, calificaron como “muy 
buena” la gestión institucional, entendiéndose como tal, la eficacia de los procesos 
pedagógicos y administrativos que se despliegan en el Instituto Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de Chincha estudiada; en tanto que, 7 encuestados que representan el 
35% de la muestra, califican como “buena” la gestión institucional; el 30% la califican 
como “regular” mientras que, 03 encuestados que representan el 15% califican como 
“deficiente” la gestión institucional en el Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha. 
 
Por tanto y tomando como antecedente a la investigación: “La gestión institucional, 
elemento para la calidad educativa en la formación docente: Un estudio de caso en el 
marco de las políticas públicas comparadas de los procesos de la formación en las escuelas 
normales del estado de Michoacán”, las conclusiones fueron: 
 
Dar atención a la formación de los formadores en los contextos de una cultura de 
colaboración y el trabajo colegiado, mediante la socialización de experiencias académicas 
y el análisis de proyectos de innovación implementados por las escuelas normales. 
 
Establecer una eficiente vinculación entre las Escuelas Normales y las instituciones 
formadoras de docentes y las escuelas de educación básica; la relación pedagógica debe 
darse en planos de interdisciplinariedad y transversalidad, de programas y contenidos 
educativos, de experiencias pedagógicas, que al integrarse a los procesos de formación 
continua y permanente las prácticas docentes de maestros de educación básica y de 
educación normal deben construir los espacios de resignificación y valoración para la 
mejora de la calidad educativa, la estrategia debe ser el trabajo colegiado y la socialización 
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de experiencias y el análisis de la teorías más viables y pertinentes para reconstruir las 
distintas lecturas de lo real. 
 
Otro resultado, materia de discusión es el que se aprecia en la tabla referida a la 
variable dependiente “Desarrollo de competencias profesionales” entendida como el 
resultado de la acción estudiantil, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el 
aprovechamiento del 100% de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las 
asignaturas impartidas, detectado por la evaluación integral y condicionada por los 
diversos factores escolares y sociales; todo esto basado en las dimensiones: Dominios 
cognitivos y habilidades procedimentales, que de 258 encuestados, representando el 100 % 
de la muestra, que forman parte del Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de 
Chincha, donde se observa lo siguiente: 
 
El 31% califica el desarrollo de competencias profesionales como “muy buena”, en 
tanto que, 63 encuestados que representan el 24% lo manifiestan como “bueno”; 26 que 
representan el 67 % manifiestan el desarrollo de competencias profesionales “regular”, 
finalmente 19 encuestados que representan el 49% creen que el desarrollo de competencias 
en “deficiente”. Por tanto y tomando como antecedente a la investigación “Relación de la 
gestión educativa con el rendimiento académico de los alum estudiantes nos del Instituto 
Superior Tecnológico "La Pontificia", Huamanga, Ayacucho”, cuyas conclusiones señalan 
lo siguiente: 
 
“La gestión educativa se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes 
del Instituto Superior Tecnológico “La Pontificia”, Huamanga Ayacucho – 2009, presenta 
correlación directa y significativa de 72.4 %”. 
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“La gestión organizativa se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “La Pontificia”, Huamanga Ayacucho – 
2009, presenta correlación directa y significativa de 91.2 %”. 
 
“La gestión administrativa se relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “La Pontificia”, Huamanga Ayacucho – 
2009, presenta correlación directa y significativa de 58.1 %”. 
 
Se aprecia, en el caso de la investigación desarrollada, una correlación directa y 
positiva entre la Gestión institucional y el Desarrollo de competencias profesionales, tal 
como lo corroboran los valores porcentuales antes señalados y el coeficiente “r” de 
Pearson, cuyo valor arroja una correlación estadísticamente significativa de 0.862. 
 
En consecuencia, la investigación corrobora resultados anteriormente obtenido en 
otros contextos y niveles educacionales. 
 
En relación a la hipótesis especificas 1, se puede asumir que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.853, cuya relación o dependencia entre las variables es 
del 85.3% aproximadamente. Correlación positiva alta entre la gestión organizativa y los 
dominios cognitivos en el Instituto Superior Tecnológico “Federico Villarreal” de Chincha.  
Esto nos indicaría que, a mejor gestión organizativa, los dominios cognitivos tendrán 
mejores condiciones de articularse para producir aprendizajes significativos y experiencias 
auténticas en los estudiantes. Asimismo, los procesos de gestión permiten consolidar de 
mejor forma las acciones o actividades que responden a la problemática institucional; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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En relación a la hipótesis Especificas 2, se observa que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.775 entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 77.5% aproximadamente. Asimismo, la gestión 
administrativa influiría significativamente en las habilidades procedimentales; con un nivel 







1. La gestión institucional se relaciona de manera positiva y directa con el desarrollo de 
competencias profesionales en el Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha. De acuerdo a los datos procesados en el estudio se concluye 
que existe un alto nivel de relación de dependencia, cuyos resultados concuerdan con 
los resultados estadísticos que señalan la correlación estadísticamente significativa de 
0.862; correlación positiva alta. 
 
2. De acuerdo a los datos procesados en el estudio, se concluye que la gestión 
organizativa se relaciona positivamente con los dominios cognitivos de los 
estudiantes. Estos resultados concuerdan con los resultados estadísticos que señalan 
la existencia de una correlación estadística de 0.853; considerada correlación positiva 
alta.  
 
3. De acuerdo a los datos procesados en el estudio, se concluye que la gestión 
administrativa se relaciona a un nivel positivo-alto con las habilidades 
procedimentales de los estudiantes. Estos resultados concuerdan con los resultados 
estadísticos que señalan la existencia de una correlación estadística de 0.775; 











1. Los institutos de educación superior por lo general deben de planificar todos los 
procesos técnicos pedagógicos, con la finalidad de dar un adecuado servicio 
educativo a los estudiantes. Es por ello que la Gestión Institucional es una buena 
opción para una adecuada organización y finos mecanismos que contribuyen a la 
exigencia académica y en consecuencia permiten seguir estándares de calidad en 
cada proceso del desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes. 
 
2. La gestión organizativa debe estar acompañada de infraestructura adecuada tanto en 
equipos y por supuesto acompañada de procesos didácticos que contribuyan al 
dominio cognitivo del estudiante. Todo este proceso debidamente sistematizado para 
contribuya de mejor forma a la eficacia de los procesos de aprendizaje. 
 
 
3. La gestión administrativa debe estar acompañada de un adecuado proceso 
administrativo que direccione la parte logística y técnica administrativa en beneficio 
de cada una de las actividades académicas. Actividades propias de los procesos 
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Apéndice A:   Matriz de consistencia 
  
Gestión institucional y desarrollo de Competencias profesionales de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha. 






¿De qué manera se 
relacionan la Gestión 
institucional con el desarrollo 
de Competencias 
profesionales de los 
estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico 






- ¿De qué manera se relaciona 
la Gestión organizativa con el 
desarrollo de Competencias 
profesionales de los 
estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de 
Chincha? 
 
- ¿De qué manera se relaciona 
la Gestión administrativa con 
el desarrollo de 
Competencias profesionales 
de los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico 






Determinar de qué manera se 
relaciona Gestión educativa con 
desarrollo de Competencias 
profesionales de los estudiantes 
del Instituto Superior 
Tecnológico “Federico 




- Determinar de qué manera 
se relaciona la Gestión 
organizativa con el 
desarrollo de Competencias 
profesionales de los 
estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de 
Chincha. 
 
- Determinar de qué 
manera se relaciona la 
Gestión administrativa 
con el desarrollo de 
Competencias 
profesionales de los 
estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico 
“Federico Villarreal” de 
Chincha. 
 
Hipótesis general  
 
La Gestión Institucional se 
relaciona con el desarrollo de 
Competencias profesionales de 
los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico “Federico 




- La Gestión organizativa se 
relaciona la Gestión 
institucional se relaciona 
con el desarrollo de 
Competencias profesionales 
de los estudiantes del 
Instituto Superior 
Tecnológico “Federico 
Villarreal” de Chincha. 
 
-    La Gestión Administrativa 
se relaciona La Gestión 
institucional se relaciona 
con el desarrollo de 
Competencias profesionales 
de los estudiantes del 
Instituto Superior 
Tecnológico “Federico 








- Estructura organizativa institucional, 
- Mecanismos de toma de decisiones, de 
información y de comunicación, 
- Acciones administrativas,  
- Asignación transparente y ética de 
cargos y responsabilidades, 
Coordinación,  
- Formas de organización y mecanismos 
de interacción intra e interpersonales.  
 
Variable Dependiente: 




- Excelente: 19 a 20  
- Muy bueno: 17 a 18  
- Bueno: 15 a 16  
- Regular: 13 a 14  
























N =   20 docentes y 











- 20 docentes y 
directivos. 







Apéndice B: Escala Valorativa Nº 01 







La presente escala de valoración nos permite consignar organizadamente información 
relacionada a la “Gestión Organizativa”. Será llenada por el investigador a partir de la 
observación de los desempeños del personal y del análisis documental. Tómese en cuenta 
la siguiente escala de valoración: 
 
-Muy bueno (4)          Bueno (3)       Regular (2)      Deficiente (1) 
 
I. Información general: 
 
1.1 Institución educativa: …………………………………………………………………… 
 
1.2  Docente: …………………………………………………………………….………… 
 
1.3  Área………………………………………………………………………….………. 
 




Dimensión de estudio 
VALORACION 
1 2 3 4 5 
 Nivel de Gestión organizativa      
01 
Seleccionó y organizó los contenidos en función de las capacidades 
seleccionadas, apoyándose en los recursos disponibles. 
     
02 
Determinó las estrategias de enseñanza, tomando en cuenta el 
equipamiento de soporte pedagógico. 
     
03 
Estableció el tipo de material didáctico que utilizará, considerando 
los materiales digitalizados a través de multimedia. 
     
04 
Prevé la forma más apropiada para el trabajo en el aula de 
innovación, apoyándose en software educativos. 
     
05 
Provee estrategias para el procesamiento de la información (análisis 
y reestructuración de la información). 
     
06 Orienta al estudiante a fuentes de información útiles.      
07 Genera aprendizajes significativos entre sus estudiantes.      
08 
Organiza los instrumentos de evaluación de inicio, proceso y salida 
y transfiere información a la base de datos. 
     
 
“Gestión Institucional y desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes del 










La Presente escala de valoración nos permite consignar organizadamente información 
relacionada a la Escala Valorativa Nº 2 “Gestión Administrativa”. Será llenada por el 
investigador a partir de la observación de los desempeños del personal y del análisis 
documental. Tómese en cuenta la siguiente escala de valoración: 
 
Muy bueno (4)               Bueno (3)          Regular (2)       Deficiente (1) 
 
I. Información general: 
 
1.1 Institución educativa : ……………………………………………………………… 
 
1.2 Personal   : ……………………………………………………………… 
 
1.3      Área administrativa : ……………………………………………………………… 
 




Dimensión de estudio VALORACION  
1 2 3 4 5 
 Nivel de Gestión Administrativa      
01 La cantidad de personal es adecuada para las necesidades de la 
unidad administrativa. 
     
02 La distribución de las tareas es adecuada para el perfil de cada uno 
de los miembros de la unidad administrativa. 
     
03 La administración institucional desarrolla el planeamiento integral.      
04 Los documentos de gestión se articulan entre sí.       
05 La administración institucional diseña de manera óptima el 
Presupuesto Operativo Anual. 
     
06 La administración institucional, racionaliza el uso de áreas 
académicas. Utiliza toda la infraestructura 
     
07 El trámite documentario en la IE funciona con eficiencia      
08 Los procedimientos para el trámite de documentos son  sencillos y 
abreviados. 
     
09 Los servicios al usuario son prioridad para el personal 
administrativo. 




10 El archivo institucional se halla actualizado y organizado 
apropiadamente. 
     
11 Los documentos institucionales se hallan en archivo físico y 
digital. 
     




Apéndice D: Lista de Cotejo N° 01 
Desarrollo de competencias profesionales 
 
Instrucciones:  
La Lista de cotejo nos permite consignar organizadamente información relacionada al 
desarrollo de competencias del estudiante en el Instituto Superior Tecnológico de la muestra. 
Tome en cuenta la siguiente escala: 
 
- Muy bueno (4)   Bueno  (3)   Regular  (2)   Deficiente (1) 
 
I. Datos generales:  
 
1.1 Institución Educativa:         ……………………………… 
1.2 Ubicación  : ………………………………… 
1.3 Antigüedad  : 1-10 años ( )  11-20 años ( )   21 a más ( ) 
 
II. Dimensiones de estudio 
 
Ítem   
Acciones/Procesos Situación 
4 3 2 1 
01 La administración Racionaliza el uso de áreas académicas.      
02 Utiliza toda la infraestructura.     
03 La Dirección coordina con los padres de familia en la ejecución de 
obras de infraestructura en beneficio de la IE. 
    
04 La Administración promueve continuamente el mejoramiento de 
la infraestructura de la IE. 
    
05 La administración directiva promueve proyectos  productivos que 
significan contar con más recursos propios para la IE. 
    
06 El personal docente promueve proyectos  productivos que 
significan contar con más recursos propios para la IE. 
    
07 Existen   proyectos de mejoramiento en infraestructura.     
08 Existen proyectos de mejoramiento en procesos administrativos.     
09 Existen proyectos de mejoramiento en automatización de procesos 
de trámite documentario y archivo. 
    
10 Existen proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
académicas. 
    
11 Existen proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
administrativas. 
    
12 Existen proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento 
de datos (Computadoras) 
    
13 Existen proyectos de mejoramiento en equipos audiovisuales 
(Proyector multimedia) 
    
14 Existen proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento 
de datos (Fotocopiadoras, Scanner, etc.) 





Apéndice E: Hoja de validación de Instrumentos 




I. Datos generales: 
 
 




1.2 Cargo e institución donde labora: 
Docente Universitario EPG-UNE 
 
1.3 Nombre del instrumento  :  
Escala valorativa “Calidad de la gestión institucional” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación con la 
variable dependiente de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Lic. Haydee Soledad Arapa Chambi – maestrista  de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Representa a los objetivos 
propuestos 
 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de la gestión educacional 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 




Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de Gestión 
institucional  
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva 


















                                                                          _________________________ 





















Apéndice F: Aspectos de validación: diseño del informe de opinión de expertos del 
instrumento de investigación “Desarrollo de competencias profesionales” 
 
 
I.  Datos generales: 
 
 




1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universitario EPG-UNE 
 
1.3 Nombre del instrumento  :  
Lista de Cotejo “Desarrollo de competencias profesionales” 
 
 
1.3. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable Independiente de la investigación. 
     
1.4. Autor del instrumento:     
Lic. Haydee Soledad Arapa Chambi – Maestrista de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Representa a los objetivos 
propuestos 
 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Educación 
Básica 
 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   x  




los conocimientos de la 
formación profesional 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 























                                                                          _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
 
 
 
 
 
